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СОЗДА́НИЕ ПРЕСТУ́ПНОЙ ОРГАНИЗАЦ́ИИ ЛИ́БО УЧА́СТИЕ В НЕЙ, в 
Республике Беларусь одно из преступлений против общественной безопасности. Ст. 285 
УК Республики Беларусь определяет данное преступление как деятельность по созданию 
преступной организации либо руководство преступной организацией или входящими в 
неё структурными подразделениями (ч. 1), а также участие в преступной организации в 
любой иной форме (ч. 2). Эта уголовно-правовая норма основным своим назначением 
имеет борьбу с организованной преступностью, представляющей серьёзную угрозу для 
основ общественной безопасности, которые и являются непосредственным объектом 
данного преступления. Понятие и признаки преступной организации указаны в ст. 19 УК, 
которая определяет преступную организацию как объединение организованных групп 
либо их организаторов (руководителей), иных участников для разработки или реализации 
мер по осуществлению преступной деятельности либо созданию условий для её 
поддержания и развития. Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 
ст.  285  УК,  представляет собой совершение любого из следующих действий:  
1) деятельность по созданию преступной организации; 2) руководство преступной 
организацией; 3) руководство структурными подразделениями, входящими в преступную 
организацию.  
Деятельность по созданию преступной организации означает совершение действий, 
направленных на формирование объединения: организованных групп; руководителей 
(организаторов) организованных групп; иных участников организованных групп. Целью 
такого объединения является разработка или реализация мер по осуществлению 
преступной деятельности либо создание условий для её поддержания и развития. 
Обозначенное в названии статьи создание преступной организации по своему содержанию 
представляет собой процесс создания такой организации – деятельность по созданию. 
Такая деятельность может выражаться в вербовке участников, объединении 
организованных преступных групп или их руководителей, разработке структуры и 
создании структурных подразделений, планировании и создании условий для 
осуществления, поддержания и развития преступной деятельности и т. п. Преступление в 
данной форме считается оконченным с момента начала осуществления деятельности по 
созданию преступной организации независимо от того, удалось ли её фактически создать. 
Руководство преступной организацией означает осуществление организационно-
распорядительных функций по управлению деятельностью всей преступной организации 
как в процессе подготовки и совершения конкретных преступлений, так и в процессе 
создания условий для поддержания и развития преступной деятельности. 
Руководство структурными подразделениями, входящими в преступную 
организацию, предполагает управление действиями членов конкретного структурного 
подразделения преступной организации. При этом не имеет значения, какие функции в 
составе преступной организации выполняет соответствующее структурное подразделение 
(совершение преступлений, охрана, материальное обеспечение и т. п.). Создатели и 
руководители преступной организации и руководители её структурных подразделений, 
как правило, осуществляют различные функции, отдельные из которых могут 
реализовываться и иными членами преступной организации или даже целыми 
подразделениями, например, разработка планов преступлений, подбор состава преступной 
группы и т. п. Отличительной особенностью деятельности создателей и руководителей 
преступных организаций является осуществление ими функций управления всей 
организацией или её структурными подразделениями путём принятия решений и дачи 
обязательных для исполнения указаний по осуществлению этих указаний. 
Ч. 2 ст. 285 УК устанавливает ответственность за участие в преступной организации 
в любой иной форме (кроме создания и руководства). Участие в преступной организации 
может выражаться в совершении любого из следующих действий: вступление в число её 
членов и осуществление в интересах преступной организации каких-либо действий, в т. ч. 
совершение преступлений; оказание преступной организации содействия в разработке или 
реализации мер по осуществлению преступной деятельности; оказание преступной 
организации содействия в создании условий для поддержания и развития преступной 
деятельности. Оконченным преступлением участие в преступной организации будет 
считаться с момента начала осуществления каких-либо из указанных действий.  
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла, 
предполагающего осознание виновным всех юридически значимых признаков преступной 
организации и соответствующих деяний. Мотивы и цели совершения преступления на 
квалификацию не влияют и учитываются при определении наказания. Субъект 
преступления – общий, ответственность наступает с 16-летнего возраста.  
Квалифицирующим обстоятельством, предусмотренным в ч. 3 ст. 285 УК, является 
совершение деяний, предусмотренных ч. 1 или 2 этой статьи, должностным лицом с 
использованием служебных полномочий. Использование должностных полномочий для 
создания преступной организации, руководства ею или её структурными подразделениями 
или участия в преступной организации может выражаться, например, в обеспечении 
легального прикрытия преступной деятельности, её материального обеспечения 
(использование средств, помещений, транспорта предприятия и т. п.). 
Согласно примечанию к разделу 10 УК, преступления, совершённые в составе 
преступной организации, оцениваются самостоятельно и влекут ответственность по 
совокупности преступлений. Преступление признаётся совершённым преступной 
организацией, если оно совершено участником такой организации во исполнение её 
преступных целей либо по заданию преступной организации лицом, не являющимся 
участником данной организации. Организаторы (руководители) преступной организации 
несут ответственность за все преступления, совершённые во исполнение преступных 
целей данной организации, если эти преступления охватывались их умыслом. Другие 
участники преступной организации несут ответственность только за преступления, в 
подготовке или совершении которых они участвовали. Участники преступной 
организации, которые не принимали непосредственного участия в совершении какого-
либо преступления в составе организации, подлежат ответственности только по 
ст. 285 УК. Совершение преступления преступной организацией является 
обстоятельством, отягчающим ответственность (п. 11 ч. 1 ст. 64 УК). Если какое-либо 
лицо принуждалось к участию в преступной организации под угрозой насилия к нему или 
его близким, уничтожения или повреждения их имущества, распространения 
клеветнических или оглашения иных сведений, которые они желают сохранить в тайне, то 
виновный в принуждении привлекается к ответственности по ст. 288 УК за принуждение к 
участию в преступной деятельности. 
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